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Tennis elbow adalah keadaan nyeri pada permukaan luar siku akibat 
peradangan pada tempat melekatnya tendon ekstensor carpi radialis pada 
epikondilus lateralis humeri yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan 
berbagai fisik yang berkaitan dengan daerah lengan misalnya nyeri,penurunan 
kekuatan otot dan penurunan aktivitas fungsional. Modalitas fisioterapi yang 
diberikan pada kasus ini adalah ultra sound, terapi latihan dan massage. Tujuan 
dari modaltas tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana modalitas fisioterapi 
dapat mengurangi nyeri,meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktifitas 
fungsional. 
Penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas ultrasound yang dapat 
mengurangi nyeri dengan menggunakan frekuensi 3 MHz dan era 3 dan 
modeberupa kontinous intensitasnya 2 watt/cm persegi dengan waktu 1,6 
menit.selain menggunakan ultrasound untuk mengurangi nyeri juga menggunakan 
massage berupa transverse friction dengan waktu 10 menit pada otot ekstensor 
carpi radialis brevis. Untuk meningkatkan kekuatan otot dan aktifitas fungsional 
maka dilakukan terapi latihan berupa aktif exercise. 
 Untuk mengetahui efektifitas ultra sound, terapi latihan dan massage 
pada kasus tennis elbow sinistra guna mencapai tujuan fisioterapi berupa 
penanganan dan pencegahan permasalahan yang berhubungan dengan sendi siku. 
Pada kasus ini fisioterapi memberikan terapi dengan ultra sound, terapi latihan 
dan massage yang diberikan terapi sebanyak 6 kali terapi, dan didapatkan hasil 
sebagai berikut : adanya penurunan derajat nyeri pada lutut kanan, untuk nyeri 
diam : T1 = 2 sedangkan untuk T6 = 1, untuk nyeri gerak ekstensi wrist : T1 = 5 
sedangkan untuk T6 = 4, untuk nyeri gerak ekstensi elbow : T1 = 5 sedangkan 
untuk T6 = 4, untuk nyeri gerak supinasi elbow : T1 = 5 sedangkan untuk T6 = 3, 
untuk nyeri tekan : T1 = 5 sedangkan untuk T6 = 3. Adanya peningkatan kekuatan 
otot ekstensor wrist  maupun supinator elbow kiri, untuk T1 = 4 sedangkan untuk 
T6 = 5 Adanya peningkatan aktivitas fungsional berupa aktifitas hobi, untuk T1 = 
2 sedangkan untuk T6 = 3. Pada saat aktifitas fungsional berupa mengangkat baju 
dengan lengan, untuk T1 = 2 sedangkan untuk T6 = 3. 
Modalitas fisioterapi yang digunakan pada  kondisi tennis elbow sinistra 
ini bermanfaat dalam pengurangan nyeri,peningkatan kekuatan otot dan 
peningkatan aktifitas fungsional. 
 
 
Kata kunci : tennis elbow, terapi latihan dan massage 
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THE IMPLEMENTATION OF PHYSIOTHERAPY ON TENNIS 
ELBOW SINISTRA CONDITION IN RSUP DR. SOERADJI 
TIRTONEGORO KLATEN 
(Novvi Kurniasari, 2011, 61 pages) 
 
ABSTRACT 
The study of the implementation of physiotherapy on tennis elbow sinistra 
condition is aimed to give information, knowledge, and understanding about the 
case of tennis elbow sinistra causing various physical problems relating to arm 
area in this case are ultra sound, training therapy, and massage. 
 The objective of the study is to know the effectiveness of ultra sound, 
training therapy and massage on the case of tennis elbow sinistra to achieve the 
objective of physiotherapy, which is management and prevention of problems 
relating to elbow joint. In this case, physiotherapy gives therapy using ultra 
sound,training therapy, and massage given 6 times, and the results are as follow: 
the decrease of pain level on left arm, for silent pain: T1 = 2 while for T6 = 1, for 
wrist extension move: T1 = 5 while for T6 = 4, for elbow extension move: T1 = 5 
while for T6 = 4, for elbow supination move pain: T1 = 5 while for T6 = 3, for 
pressing pain: T1 = 5 while for T6 = 3. 
 The increase of wrist extensor muscle strength and left elbow supinator, 
for T1 = 4 while for T6 = 5 the increase of functional activity that is hobby 
activity, for T1 = 2 while for T6 = 3. In the time of functional activity that is 
lifting cloth using arm, for T1 = 2 while for T6 = 3. 
 The suggestion of this research is that it needs further research to know the 
modality of physiotherapy which one is influencing among the modality 
implemented above on the condition of tennis elbow sinistra. 
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MOTTO 
? Sesuatu  yang    dapat  dihitung  dapat  diperhitungkan,  tetapi 
sesuatu yang dapat diperhitungkan belum tentu dapat dihitung 
 ~Albert Einstein ~ 
? Sukses  tidak diukur dari posisi yang dicapai  seseorang dalam 







awal  permainan  yang  harus  kita menangkan.  Jadikan  kegagalan 
sebagai cambuk untuk meraih kesuksesan”.  
? “Hidup  adalah  suatu  perjuangan,  dimana  setiap  keberhasilan 
harus diperjuangkan dengan sebuah pengorbanan, tiada sempurna 
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